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ABSTRAK 
Untuk mengoptimumkan suatu fungsi multivariat dapat 
diselesaikan dengan dua metode yaitu metode Lagrange dan 
Metode Kuhn-Tucker. Metode Lagrange dipergunakan untuk 
maksimisasi atau minimisasi fungsi dengan kendala 
persamaan. Metode ini bisa digeneralisasi untuk bat<;l.san 
pertid<;l.ksamaan jamak menggunakan metode Kuhn-Tucker. 
Koefisien sensitifitas ~ dapat digunakan untuk mengetahui 
pengaruh perubahan kendala pada nilai optimum f. 
Suatu titik (x!'x 2 ) merupakan suatu maksimum dari 
f(x;,x 2 ) deng<;l.n batasan g(X1 ,X2 ) S 0 jika terdapat ~ dan 
(XI'x?) memenuhi syarat berikut 
("": f ( x: , X 2 )_ ;... tg(:: , X 2 ) o 
( : 
("":f(x j , x;~) 
( 2 
j,g(Xl, X 2) 
g(x 1 , X;;) 
0 
0 
Syar<;l.t ini cukup jika f(x •• x;) adalah cekung dan 
g(X 1 ,X2 ) adalah cembung. Titik maksimum dari f(x:,x 2 ) me­
rupakan minimum dari -f(x1,x,)' Bal yang sarna berlaku 
untuk minimasi fungsi cembung terhadap suatu himpunan 
cembung. Jika batasan adalah dalam bentuk g(~.X2) ~ 0, 
maka 9 (Xl' X2 ) harus CekUIHj. 
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